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Beobachter an der meteorologischen Station:
Mechanikus Wa nk e.
2. Verzeichnis der Mitglieder.
A. Ehrenmitglieder.
1. Armbrecht, Oberlehrer, Osnabrück.
2. Brandi, Geheimer Ober -Regierungsrat, Berlin.
3. Buchenau, Dr., Professor, Bremen.
4. Buschbaum, Realgymnasiallehrer, Osnabrück.V1
5. Haarrnann, Kommerzienrat und Senator, General-
direktor des Georgsmarien Bergwerks- und
Hüttenvereins, Osnabrüok.
6. von Koenen, Dr., Geheimer Bergrat, Professor,
Göttingen.
7. t Möllmann, Dr. jur., Oberbürgermeister, Osnabrück.
8. Müller, Friedr. C. G., Dr., Professor, Brandenburg
a./d. Havel.
9. Stüve, Dr. jnr., Wirklicher Geheimer Ober- Re-
gierungsrat, Regierungspräsident, Osnabrück.
10. rrhöle, Dr., Sanitätsrat, Osnabrück.
B. Ordentliche Mitglieder.
1. Ahland, Herrn., Zahnarzt.











13. Diercke, Regierungs- und Schulrat.
14. Dierks, Kaufmann.
15. Driemeyer, Kaufmann.
16. Droop, Dr. med., Sanitätsrat.
17. Droop, Lehrer.
18. Dütting, 'Veinhändler.
19. Dyckhoff, J., Dr. jur., Rechtsanwalt.
20. Ebeling, Lehrer an der Handelsschule.
21. Eickelberg, Bergwerks -Direktor.
22. Engelhard, Realgymnasiallehrer.
23. Eyl, J., Rentner.VII
24. Farwig, Lehrer.
25. Fisse, Dr. phil., Kalkriese.
26. Flehbe, Pastor, Kreisschulinspektor.
27. Free, Lehrer.
28. Fricke, Kaufmann.
29. F'riedrichs, G., Lehrer.
30. Frieler, Lehrer.
31. Gehrmann, Zahlmeister.
32. Gosling, Herm., Kommerzienrat, Senator.
33. Grahn, Geh. Regierungsrat.
34. Grewe, Hauptlehrer.
35. Grothaus, Dr. med.
36. Grurnke, Lehrer.
;:\7. Gülker, Gymnasiallehrer.




42. Hamm, Dr. med.
43. Henrici, Kaufmann.
44. Heuermann, Dr., Töchterschuldirektor.
45. -r Heydenreich, Geh. Regierungsrat.
46. Hinrichsen, Departementstierarzt.




51. Hupe, Dr., Professor, Papenburg.
52. Israel, Apotheker.
53. Japing, G., Kaufmann.
54. t J aping, J., Kaufmann.
55. Jürgensmann, Lehrer.
56. Kamlah, Professor.
57. v. Keiser, Major a. D.
58. Kemper, Apotheker.
59. Kerkhoff, Geometer.
60. Kirchner, Dr., Stabsarzt.VIII
61. Kis1ing- Meyer, Buchdruckereibesitzer.
62. Rlusmann, Lehrer.




67. Kromschröder, Ernst, Fabrikant.
68. Kromschröder, Fritz, Fabrikant.
69. Kromschröder, Otto, Fabrikant.
70. Kröner, Astronom.












82. du Mesnil, Dr., Apotheker.
83. Meyer, Dr., Geh. Sanitätsrat.
84. Meyer, Aug., Dr., Sanitätsrat.
85. Meyer, Rud., Dr. med.
86. Meyer, K, Dr. jur.
87. Meyer, Heinr. Oasp. Oarl, Kaufmann.
88. Meyer, Gustav, Apotheker.
89. Middendorff, Kaufmann,
90. Möllmann, Apotheker.
91. Möllmann, Justus, Kaufmann.










102. Perschmann, Dr., Oberlehrer.
103. Philippi, Dr., Archivrat.
104. Rannenberg, Lehrer.
106. Regula, Dr., Pastor.
106. v. Renesse, Geh. Bergrat.
107. Ringelmann, Kaufmann.
108. Rohde, Dr., Oberlehrer.
109. von Roy, Bankdirektor.
110. Rump, Dr. med.
111. Rump, Apotheker.
112. Runde, W., Kaufmann.









122. Sehröder. Mühlen brandkassen -Direktor.
123. Schulze, Kaufmann.
124. Schwenger, Bankier.




129. Speckmann, B. D., Kaufmann.
130. Springmann, G., Fabrikant.
131. Springmarm, 0., Fabrikant.
132. Stern.
133. Strauss,x
134. Struk, Dr., Apotheker.
135. Stü ve, Dr., 0 berlehrer.







143. Vonhöne, Dr., 0berlehrer.
144. 'Wanke, G., Mechaniker.
145. Wanke, Th., Mechaniker.
146. Weidner, Maurermeister.
147. Weudlandt, Professor.
148. Westhoff, Dr., Augenarzt.
149. Wietfeldt, Dr., Professor.
150. Wilker, Lehrer.
151. Wieman, Holzhändler.




156. Ziller, Dr., Professor.
C. Auswärtige Mitglieder.
l. Asche, Lehrer, Hasbergen.
2. Altemüller, Lehrer, Papenburg-Obenende.
3. Bielefeld, Lehrer, Norderney.
4. Bähr, Seminarlehrer, Bederkesa.
5. Brandt, Hauptlebrer, Georgsmarienhütte.
6. Brörmann, Lehrer, Hilter.
7. Busse: Lehrer, Schiedehausen.
8. Dingersen, Lehrer, Hilter.
9. Ebel, Hauptlehrer, Dissen.
10. Enke, Lehrer, Schledehausen.
11. Greve, Lehrer, Stift Bärstel.XI
12. Heilmaun, Dr. med., MeIle.
13. Heuer, Lehrer, Eppendorf.
14. Kaiser, Generaldirektor, Giessen,
16. Kanzler, Dr. med., Rothenfelde.
16. KJingemann, Lehrer, Gaste.
17. Maschmeyer, Dr. med., Gildehans.
18. Meybohm, Lehrer, Menslage.
19. Möllering, Apotheker, Emsbüren.
20. Niehaus, Kaufmann, Schiedehausen.
21. Niemöller. Dr., Realschuldirektor, Emden.
22. Pleister, Lehrer, Hasbergeu.
23. Riebau, Hauptlehrer, Papenburg.
24. Stockfieth, Bergassessor, Wüten.
25. 'I'iernann, Lehrer, N atrup- Hagen.
2G. Wallis, Kantor, Dissen.
27. Weber, Lehrer, Atter.
28. 'IVelarid, Lehrer, Hilter.
29. Wilbers, Lehrer, Nemden.
Bemerkung. Der Vereinsbeitrag beträgt nach
§ 8 b der Satzungen für die ordentlichen Mitglieder 1 vlt,
für die auswärtigen Mitglieder 2 .AI{,; derselbe ist jedoch
nur 111 den Jahren zu zahlen, in 'welchem ein Jahres-
bericht erscheint. Den Jahresbericht erhalten die Mit-
glieder gratis.